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Пуск та гальмування мостових кранів пов'язані з прискоренням 
та сповільненням механізму. Це, в свою чергу, призводить до появи 
сили інерції та її дії на вантаж, що висить на  гнучкому підвісі. Тому 
він починає розгойдуватись під дією цієї сили, що дуже затрудняє ро-
боту крановика  і є небезпечним з точки зору техніки безпеки. Поява і 
впровадження устроїв плавного пуску електродвигунів (УПП) і перет-
ворювачів частоти (ПЧ) цілком задовільно вирішує проблему знижен-
ня динамічних навантажень під час пуску. А ось питання зниження 
динамічних навантажень під час гальмування ще перебуває в стадії 
свого вирішення. 
Існуючі гальмівні пристрої відрізняються занадто інтенсивним 
режимом гальмування, що призводить до значного розгойдування ван-
тажу Це сильно ускладнює проведення вантажних робіт і знижує про-
дуктивність крану і небезпечному відносно охорони праці і техніки 
безпеки. Ці гальма мають малий термін служби із-за підвищеного зно-
су фрикційних накладок і барабанів (дисків) гальм. 
Тому метою даної роботи є розробка електричної схеми керова-
ного гальмування механізму пересування крана та надійне його утри-
мання після зупинки. 
Актуальність даної роботи полягає в її спрямованості на вирі-
шення важливої науково-практичної задачі  підвищення  безпеки та 
продуктивності роботи мостових кранів. Проблема, що вирішується, 
полягає в ненадійній роботі гальм механізмів  пересування цих кранів. 
Це призводить до розгойдування підвішеного на гнучкому підвісі ван-
тажу, що є дуже небезпечним і таким, що  суттєво знижує виробництво 
крана. В даної роботи розроблено устрій для гальмування механізмів 
пересування мостових електричних кранів, призначений для підви-
щення безпеки роботи і спрощення управління цими кранами за раху-
нок попередження розгойдування вантажу, а також збільшення проду-
ктивності вантажних робіт, надійності і довговічності фрикційних на-
кладок, гальмівних барабанів або дисків гальм. 
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